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РАЗВИТИЕ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Рыночная экономика представляет экономическую систему, основным способом коорди-
нации экономической деятельности которой является рынок. Это не означает, что государство 
не оказывает влияния на рыночные экономические процессы. Активная роль государства со-
стоит в регулировании, прогнозировании основных пропорций, а также формировании в эко-
номике разнообразных форм собственности. Эта активная роль государства прежде всего отра-
жена в Конституции Республики Беларусь, провозгласившей экономическую основу страны в 
многообразии форм собственности.  
Переход к рыночным отношениям в Республике Беларусь на рубеже XX–XXI вв. харак-
теризуется уменьшением доли субъектов государственной формы собственности и упрочением 
смешанной экономики. К предприятиям с частной формой собственности прежде всего отно-
сятся разнообразные акционерные общества (общество с ограниченной ответственностью, за-
крытое акционерное общество), даже если доля государства в их уставном капитале составляет 
100%, а также кооперативы и индивидуальные предприниматели. Даже предприятия и органи-
зации системы потребительской кооперации, для которой готовит специалистов Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации, – это субъекты частной соб-
ственности. Субъектами государственной формы собственности являются унитарные предпри-
ятия, республиканские унитарные предприятия, коммунальные унитарные предприятия. 
Экономическая эффективность страны автоматически напрямую не зависит от преобла-
дания в ней той или иной формы собственности. Так, в экономике соседних с Беларусью стран – 
в России и Украине, где масштабы приватизации значительно большие, чем в Беларуси, но си-
туация в ряде отраслей по сравнению с Беларусью хуже. Монополия государства с преоблада-
нием в прежней советской системе номинальной «общенародной» собственности, оставившей 
глубочайший след в сознании постсоветского человека, оказалась более способной управлять 
экономическим развитием, чем монополии олигархов и мелких собственников. Многие активы 
и ресурсы для них просто не представимы в качестве объекта частной (пусть даже акционер-
ной) собственности. Примером могут служить дороги общего пользования, водоемы, леса, ре-
сурсы природы и др. Подтверждением этого служит присвоение Нобелевской премии по эко-
номике 2009 г. Э. Остром, что отражено в ее работе «Управляя общим: эволюция институтов 
коллективной собственности», обосновавшей, что в системе «собственность – управление» 
приоритет принадлежит управленческим механизмам [1]. 
Тем не менее, переход от командно-административной к рыночной системе экономики, а 
также сопровождавшее этот переход разрушение единого экономического пространства, в ко-
тором Беларусь выступала сборочным цехом экономики СССР, привели к сокращению мас-
штабов занятости, коснувшийся прежде всего государственных предприятий и организаций. 
Только за первый пятилетний период этого перехода занятость в государственном секторе эко-
номики Беларуси сократилась на 1 169,0 тыс. чел., что коснулось более четверти занятого тру-
дового потенциала страны. После этого (с периода 1995 г.) занятость в экономике Беларуси 
стабилизировалась на уровне 4,4–4,3 млн чел. В пятнадцатилетнем периоде (1995–2010 гг.) на-
блюдался рост занятости с 4 409,6 до 4 743,0 тыс. чел., т. е. более чем на 333 тыс. чел. Однако в 
текущем десятилетии (2010–2019 гг.) произошло уменьшение занятости более, чем на 400 тыс. 
чел., с 4 743,0 до 4 334,2 тыс. чел. В целом за тридцатилетний период (1990–2019 гг.) при об-
щем уменьшении занятости в экономике Беларуси на 816,6 тыс. чел. занятость в государствен-
ном секторе страны уменьшилась более чем вдвое – почти на 2 100 тыс. чел. При этом числен-
ность занятых в частном секторе экономики страны выросла на 1 089,0 тыс. чел. Анализ тен-
денций в структуре занятости на предприятиях и в организациях разных форм собственности 
выявляет, что, если до 2005 г. удельный вес занятых в государственном секторе экономики 
превышал пятидесятипроцентный уровень, то уже в 2010 г. стал доминировать частный сектор 
экономики (таблица). 
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Занятое население Республики Беларусь по формам собственности 
 
Формы собственности 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Всего, тыс. чел. 5 150,8 4 409,6 4 443,6 4 414,1 4 743,0 4 496,0 4 405,7 4 353,6 4 337,9 4 334,2 
В том числе:           
государственная 3 805,9 2 636,9 2 540,5 2 285,3 2 100,5 1 765,3 1 769,7 1 744,7 1 720,4 1 706,7 
частная: 1 344,9 1 768,9 1 884,7 2 072,6 2 520,1 2 576,6 2 478,6 2 437,3 2 434,0 2 427,9 
смешанная без ино-
странного участия – – 495,2 651,7 903,7 833,7 807,1 767,2 738,8 667,7 
смешанная с ино-
странным участием  3,4 22,8 63,0 113,1 184,7 301,6 281,3 275,7 280,1 281,9 
иностранная – 3,8 18,4 56,2 82,4 154,1 157,4 171,6 183,5 199,6 
Всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
В том числе:           
государственная 73,9 59,8 57,2 51,8 44,7 39,3 40,2 40,1 39,7 39,4 
частная 26,1 40,1 42,4 46,9 53,6 57,3 56,2 56,0 56,1 56,0 
смешанная без ино-
странного участия – – 11,1 14,8 19,2 18,6 18,3 17,6 17,0 15,4 
смешанная с ино-
странным участием  0,1 0,5 1,4 2,5 3,9 6,7 6,4 6,3 6,5 6,5 
иностранная – 0,1 0,4 1,3 1,7 3,4 3,6 3,9 4.,2 4,6 
Примечание –  Составлено на основе данных источников [2, с. 79; 3, с. 92; 4, с. 113]. 
 
Состояние занятости в частном секторе экономики характеризуется сложными и неодно-
значными тенденциями. Наиболее значительный рост наблюдался в 1990–2015 гг. на 1 231,7 тыс. 
чел. Однако в текущем пятилетии произошло уменьшение численности занятых в частном сек-
торе экономики Беларуси более, чем на 150 тыс. чел. Многие возлагали надежды на иностран-
ный капитал. Наибольшая занятость на предприятиях и в организациях с иностранным участи-
ем приходится на 2005 г., когда занятость в этом секторе экономики составила более 300 тыс. 
чел., в периоде 2010–2015 гг. рост занятости в нем составил  116,9 тыс. чел. – с 184,7 тыс. чел. в 
2010 г. до 301,6 тыс. чел. в 2015 г. Это больше, чем за весь предшествующий пятнадцатилетний 
период. 
Использование трудового потенциала Беларуси в текущем пятилетии характеризуется, 
во-первых, продолжением снижения занятости в государственном секторе экономики на 
63 тыс. чел. с 1 769,7 тыс. чел. в 2016 г. до 1 706,7 тыс. чел. в 2019 г.; во-вторых, одновремен-
ным снижением занятости в частном секторе более чем на 50 тыс. чел. с 2 478,6 тыс. чел. в 2016 г. 
до 2 427,9 тыс. чел. в 2019 г.; в-третьих, снижением занятости в смешанной с иностранным уча-
стием частного бизнеса на 20 тыс. чел., причем, резкое его падение пришлось на 2016 г. Хотя 
занятость на предприятиях и в организациях с иностранной формой собственности в настоящее 
время занимает незначительный удельный вес в экономике страны (4,6%), но, в-четвертых, на-
блюдается рост их занятости в национальной экономике Беларуси. При этом происходит по-
степенный и постоянный его рост. Динамику роста занятости на предприятиях и в организаци-
ях с иностранной формой собственности на территории Беларуси характеризуют следующие 
данные: прирост занятых в этой сфере экономики составил за период 1995–2000 гг. 14,6 тыс. 
чел., за 2000–2005 гг. – 37,8, за 2005–2010 гг. – 26,2, за 2010–2015 гг. – 71,7, за 2015–2019 гг. – 
45,5 тыс. чел. 
В структуре частной собственности преобладающей является торговая деятельность, 
здесь доминируют крупные торговые сети с участием иностранного капитала. Это означает, что 
в условиях разрушения единого экономического пространства частное предпринимательство в 
Республике Беларусь, особенно мелкий бизнес, способствует расширению каналов и масштабов 
обеспечения занятостью населения страны [5].  
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